














































































































































































































































































































































































































































































No 項 目 内 容 F1 F2 F3 F4 共通性
15 私が授業でうまく発表ができなかった時，親は元気づけてくれると思う。 .678 .307 -.177 .170 .615
17 私が友達とケンカをして悲しんでいる時，親は一緒に悲しんでくれると思う。 .625 .210 -.176 .163 .493
11 私に嫌な事があって泣いていると，私が何も言わなくても親はだきしめてくれると思う。 .624 .312 -.125 .169 .530
13 テストの点数が悪くて私が落ちこんでいると，親ははげましてくれると思う。 .617 .262 -.133 .145 .489
19 私が友達の仲間に入れない時，親は心配してくれると思う。 .544 .221 -.140 .373 .504
9 私が声に出さなくても親は私の気持ちをわかってくれると思う。 .509 .266 .013 .330 .439
7 私が家族におこられて泣いた時，親はなぐさめてくれると思う。 .502 .296 -.088 .263 .416
6 仲間とうまくいかなくて悲しい時，親に話しかける。 .269 .695 -.106 .222 .616
8 友達とケンカをしてさびしい時，親に自分の気持ちを聞いてもらう。 .320 .669 -.064 .193 .591
2 授業の時みんなの前で間違えてしまい落ちこんだ時，親に相談する。 .220 .609 -.033 .039 .422
12 友達と遊べなくてさびしい時，いつもよりいっぱい親としゃべる。 .378 .501 -.186 .181 .461
1 親が仕事などであまり家にいなくてさびしい時，なるべく親と一緒にいるようにする。 .273 .423 -.108 .163 .292
16 とび箱などの苦手な事ができなくて困った時，親に心配をかけないように明るくふるまう。 -.139 -.024 .694 -.038 .503
18 家事などで親が忙しくて自分がさびしい時，さびしい様子はわからないようにして親とかかわる。 -.071 -.075 .661 -.026 .448
14 習い事がうまくできなくて落ちこんだ時，そういうところを見せずにいつも通り親とかかわる。 -.088 -.020 .571 -.115 .348
10 友達をうまく誘えなくて困った時，親にわからないようにふるまう。 -.081 -.115 .456 -.036 .229
5 私が風邪などの病気で熱がでた時，親はやさしくしてくれると思う。 .251 .105 -.123 .719 .605
3 地震などが起こって私が不安な時，親はあたたかく声をかけてくれると思う。 .278 .247 -.151 .684 .628
因子負荷固有値 6.651 1.328 .770 .556
因子寄与率（累積寄与率） 33.3 6.6 3.8 2.8 （46.5）
























No 項 目 内 容 F1 F2 F3 F4 F5 共通性
20 クラスで企画をたてたり，クラスの目標を決める時は自分から進んで意見を言う。 .767 .125 .061 .139 -.000 .628
35 クラスのみんなの意見がまとまるように考えを出し合うのが楽しい。 .752 .106 .175 .171 .121 .652
31 クラスで集会などをする時は，自分から計画や企画をたてる。 .740 .132 .149 .071 .051 .595
10 自分が発表した意見にみんなが賛成してくれるように考えたり準備したりするのが楽しい。 .662 .119 .131 .218 .168 .544
3 みんなが協力できるように，クラスの意見を積極的にまとめる。 .657 .129 .161 .136 .045 .495
32 授業で発表を聞いてもらったり，友達の話を聞いたりするのが楽しい。 .638 .120 .203 .182 .181 .529
14 自分から進んでクラスのみんなに声をかける。 .618 .132 .076 .122 .233 .474
9 授業などグループで活動する時は，意欲的に参加する。 .543 .245 .286 .149 .190 .495
25 行事など，集団で活動する時は，活発に参加する。 .450 .208 .339 .100 .164 .398
33 たてわり班の活動では，自分が中心となってお世話をする。 .445 .209 .322 .046 .076 .353
34 がんばってきたことを成功させたい。 .237 .664 .201 .197 .132 .594
29 出来なかったことが出来るようにしたい。 .143 .656 .226 .285 .172 .613
23 勉強やスポーツで練習したことが出来るようにしたい。 .151 .631 .249 .250 .230 .598
13 自分の得意なことが上達できるようにがんばる。 .198 .583 .222 .222 .145 .499
2 後悔しないように，やりたいことはあきらめずにやりとげる。 .290 .440 .221 .278 .173 .434
22 掃除をしっかりする。 .148 .156 .652 .155 .036 .497
27 給食当番の仕事をしっかりする。 .155 .245 .549 .242 .145 .464
36 友達や先生との約束をきちんと守る。 .173 .138 .500 .119 .175 .344
6 委員会では，自分の役割をしっかり果たすようにする。 .213 .227 .458 .225 .133 .375
16 クラスの係活動では，自分の係の仕事をきちんとする。 .236 .183 .422 .177 .172 .328
12 勉強をして新しいことがわかるようにしたい。 .237 .311 .230 .690 .089 .689
7 授業でいろいろなことを学びたい。 .259 .222 .251 .672 .091 .639
1 勉強がちゃんと理解できるようにしたい。 .114 .242 .177 .525 .139 .398
18 勉強をしておもしろいものを見つけたい。 .293 .298 .204 .501 .106 .478
4 友達と一緒に遊んだり，話したりするのが楽しい。 .074 .152 .111 .102 .752 .618
26 たくさんの友達と遊ぶのが楽しい。 .196 .175 .161 .065 .596 .455
15 友達と教え合いながら，一緒に活動するのが楽しい。 .323 .217 .243 .199 .561 .564
因子負荷固有値 9.668 1.863 .971 .693 .556
因子寄与率（累積寄与率） 35.8 6.9 3.6 2.6 2.1 （50.9）

























































F1（[内的帰属安心]） F2（[親密・表出]） F3（[回避・非表出]） F4（[外的帰属安心]）
F1（集団適応） .431** .392** -.227** .289**
F2（目標達成適応） .327** .283** -.211** .320**
F3（規則・ルール適応） .373** .324** -.232** .325**
F4（学習適応） .324** .306** -.180** .276**













F1（内的帰属安心） .278*** .153* .212*** .152* .190**
F2（親密・表出） .151** .046 .091 .113† -.048
F3（回避・非表出） -.099* -.122** -.128** -.100* -.004
F4（外的帰属安心） .038 .175** .125* .104† .225***






































































































































































































































性 （Ｍ） （ＳＤ） Ｎ 主効果 下 位 検 定
集団適応 安心・親密群 男 44.36 （4.43） 11 Ｆ（4,418）=20.20** 回避群＜愛着低群＜親密群，安心群＜安心・親密群
女 40.91 （7.04） 35
計 41.74 （6.64） 46
安心群 男 36.50 （8.10） 10
女 34.85（10.06） 20
計 35.40 （9.35） 30
親密群 男 36.29 （6.21） 7
女 33.44 （7.23） 27
計 34.03 （7.04） 34
回避群 男 27.15 （9.09） 39
女 29.11（12.15） 19
計 27.79（10.13） 58
愛着低群 男 31.03 （8.76） 158
女 30.16 （8.29） 123
計 30.65 （8.55） 281
全体 31.99 （9.31） 449
目標達成適応 安心・親密群 男 24.42 （1.00） 12 Ｆ（4,418）=10.13*** 回避群＜愛着低群＜親密群＜安心群＜安心・親密群
女 24.49 （ .78） 35
計 24.47 （ .83） 47
安心群 男 24.40 （ .97） 10
女 23.15 （2.18） 20
計 23.57 （1.94） 30
親密群 男 23.00 （4.86） 7
女 22.78 （2.67） 27
計 22.82 （3.15） 34
回避群 男 20.11 （5.73） 38
女 20.67 （5.13） 21
計 20.31 （5.49） 59
愛着低群 男 21.94 （3.81） 158
女 21.90 （3.16） 125
計 21.92 （3.53） 283
全体 22.15 （3.73） 453
規則・ルール適応 安心・親密群 男 22.83 （1.75） 12 Ｆ（4,418）=13.82*** 回避群＜愛着低群＜親密群，安心群，安心・親密群
女 22.85 （2.27） 34
計 22.85 （2.13） 46
安心群 男 21.80 （2.20） 10
女 22.55 （2.35） 20
計 22.30 （2.29） 30
親密群 男 20.43 （3.60） 7
女 22.04 （2.37） 25
計 21.69 （2.71） 32
回避群 男 17.89 （5.33） 38
女 18.57 （5.09） 21
計 18.14 （5.21） 59
愛着低群 男 19.52 （3.87） 162
女 20.11 （3.25） 125
計 19.78 （3.62） 287
全体 20.18 （3.86） 454
学習適応 安心・親密群 男 19.33 （ .98） 12 Ｆ（4,418）=11.41*** 回避群＜愛着低群＜親密群，安心群，安心・親密群
女 19.17 （1.77） 35
計 19.21 （1.60） 47
安心群 男 19.60 （ .97） 10
女 18.14 （2.15） 21
計 18.61 （1.96） 31
親密群 男 17.14 （3.08） 7
女 18.38 （2.58） 26
計 18.12 （2.69） 33
回避群 男 15.63 （5.00） 35
女 15.30 （4.09） 20
計 15.51 （4.65） 55
愛着低群 男 16.96 （3.29） 159
女 16.87 （3.03） 126
計 16.92 （3.17） 285
全体 17.19 （3.32） 451
仲間適応 安心・親密群 男 14.83 （ .39） 12 Ｆ（4,418）=5.49*** 回避群，愛着低群＜親密群，安心群，安心・親密群
女 14.58 （1.15） 33
計 14.64 （1.00） 45
安心群 男 15.00 （ .00） 10
女 13.86 （2.13） 21
計 14.23 （1.82） 31
親密群 男 14.86 （0.38） 7
女 13.88 （2.10） 26
計 14.09 （1.91） 33
回避群 男 12.51 （3.26） 37
女 13.33 （2.58） 21
計 12.81 （3.03） 58
愛着低群 男 13.27 （2.28） 162
女 13.09 （2.82） 125
計 13.19 （2.53） 287
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